






Dráma 5 felvonásban. Irta Jókai Mór.
s  m
Anna, grófnő — —
Bárdy Zoltán, gróf j a grófnő fiai 1-sö ós 
Lenke Simon, báró | 2-ik házasságából 
Corrinna, művésznő — —
Barkó Pál, zeneművész —
Czitera, felesége — —
Petykó ) flaik’ ikrek Z  I
Manga, czigányasszony —
Lebegni Ottokár, megyefőnök —
Frnzina, neje — —
T örtéuethelye:
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— Kiss Irén.
— Sziklay M.
— Csűgényi V. _
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Miknláj Márton, rendőrségi biztos — 
Vasdinnyei Balambér, báró —
Ágnes, a felesége — —
Ktirtösy Leiter Jakab, ujságiró — 
Ingoványi Árpád, gróf, kancellista — 
Kalászi, ügyvéd — —
Szóbaluány — —
János, hajdn —
Orvos — — —











K C e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  V ili sorig 1 frt 20 kr. -  VlII-tól -  XHI-ig lfrt. -  Xlll-tól—XVII-ig 
80 kr.— Emeleti zártszék I. és EL. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
"Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 vége 93|4 órakor.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, miszerint az I-ső félévi bérlet a 90-ik bérletszámmal lejár 
és felkérem, hogy a Il-ik félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni szíveskedjék.________
Holnap, kedden jan. 17-én bérlet 89-ik szám 
Horváth Miklós végzett zeneakadémiai növendék felléptével:
4 czigánybáró.
Nagy operette.
M ű s o r :  Szerdán jan. 18-án bérlet 90-ik szám „0 “ Ki© herczeg, operette. Csütörtökön, jan. 19-én. bódét 91-ik szám „A“ 
Hunyadi László, opera. Pénteken, jan. 20-án bérlet 92-ik szám „B “újdonságul először: Himfy dalai, vígjáték 3 felvonásban, egy 
előjátékkal, Irta: Bérezik Árpád. Szombaton, jan. 21-én bérlet 93-ik szám „C“ másodszor: U gyanez*  Vasárnap, jan. 22-én két előadás; 
délután 3 órakor leszállított helyárakkal; A z  ördög mátkája, népszínmű, irtd: Géczy István; este 7 % órakor rendes helyárakkal, bér­
letszünetben, Dobó Katioza, Történeti énekes szinmü 3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán.
Debreczen, 1899. Nyom. a v&ro® könyvnyomdájában. — 74. (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
